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Для случая N = 1 видно два максимума. Первый соответствует максимальному 
давлению для первой фазы первого периода, когда горит один основной заряд. Второй – 
достигается за счет горения дополнительного заряда. В этом случае пороховые газы от 
дополнительного заряда растягивают кривую давления, увеличивая ее площадь. 
Аналогичная ситуация для N = 2, 3. 
Рассмотрим подробно кривую давления для случая, когда дополнительных зарядов 
3 (N = 3). Перегибы давления на положении (L) снаряда в канале ствола равном 0,16, 0,17 и 
0,18 м соответствуют началу горения i-ого дополнительного заряда. На L = (0,28 – 0,323) м 
происходит распад зерна прогрессивно горящего пороха, L = (0,421 – 0,456) м – сгорание 
распавшихся (дегрессивно горящих) частей основного пороха и сгорание первого 
дополнительного заряда, L = 0,545 м – сгорание второго дополнительного заряда, L = 0,798 
м – сгорание третьего дополнительного заряда. 
Выводы: 
1. Предложено решение задачи внутренней баллистики для телескопических 
выстрелов. 
2. Показано, что, введение дополнительных зарядов в случае, когда основной порох 
прогрессивно горящий, значительно растягивает и изменяет кривую давления, а также 
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Аннотация. В данной статье предлагается вариант модернизации основного боевого 
танка Т-90 для осуществления тушения пожаров в условиях повышенной опасности для 
экипажа и техники. Подобные условия возникают при тушении складов с военным 
имуществом, а также гражданских, осуществляющих хранение взрывчатых веществ. 
Дополнительным фактором, стимулирующим создание подобного рода изделий, является 
тушение лесных пожаров, возникающих, как правило, в сильно пересеченных и 
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труднодоступных для обычной техники локациях. Использование в качестве носителя 
средств пожаротушения гусеничных машин позволяет избежать указанных недостатков. 
Экономически целесообразным является использование существующего парка 
военной техники, а именно основного боевого танка Т-90. Ежегодно десятки изделий 
поступают на танкоремонтные заводы с целью проведения модернизации. Машины, не 
прошедшие дефекацию, возможно использовать для осуществления модернизаций, не 
связанных непосредственно с повышением их боевых качеств, а именно использовать их 
шасси в качестве базы для создания пожарной машины. 
Для создания наиболее перспективной пожарной машины на базе гусеничного 
шасси был проведен патентный поиск с анализом полученных результатов. Отобранные 
патенты легли в основу предложений по модернизации основного боевого танка Т-90.  
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Введение 
Пожары требуют все более эффективных мер борьбы с ними, т. к. они представляют 
серьезную угрозу жизни людей и наносят непоправимый вред окружающей среде. Поэтому, 
конструкторы разрабатывают все более совершенные идеи, которые могут дать отпор 
стихийным бедствиям. В основе таких идей лежит создание многоцелевых пожарных 
машин высокой проходимости и повышенной защищенности. Также не стоит забывать и об 
автономности работы машины в условиях повышенной опасности. 
Так при тушении пожара необходимо учитывать следующие факторы: высокие 
температуры, выделение ядовитых веществ и газов при горении, опасность взрыва и 
труднодоступность подвода пожарных сил к очагу возгорания. 
С этой целью актуальность изобретения заключается в создании бронированной 
гусеничной машины высокой проходимости для тушения очагов возгорания в условиях, 
когда не могут быть применены слабозащищенные средства пожаротушения. На основании 
этого, будет предложена идея создания пожарной машины на базе основного боевого танка 
(далее – ОБТ) Т-90 с установкой на него пожарного оборудования. 
Вариант модернизации 
В ходе изучения данной темы исследования, были рассмотрены патенты некоторых 
авторов, которые предлагали свои идеи по модернизации гусеничных пожарных машин. 
Вследствие этого данные патенты были приняты в качестве ближайших аналогов. 
Так, например, известен лесопожарный агрегат (рис.1) [1] на базе ОБТ Т-72. Машина 
имеет шасси ОБТ Т-72, на котором установлена съемная поворотная платформа, 
установленная вместо башни на погонное устройство. Платформа играет роль кабины для 
экипажа и емкости для огнетушащей жидкости, имеет управляемый лафетный ствол. 
В носовой части машины установлен бульдозерный отвал.  
В качестве идеи для установки пожарного оборудования для установки на базу ОБТ 
Т-90 из вышеописанного патента, будет взят гидравлический бульдозерный отвал, 
работающий от гидравлического насоса, который в свою очередь работает от раздаточной 
коробки, соединенной с двигателем машины. Также принято во внимание, что работа 
пожарного насоса осуществляется аналогично через раздаточную коробку, соединенной 





Рис. 1 Лесопожарный агрегат на базе ОБТ Т-72 
 
Также известна гусеничная пожарная машина (рис.2) [2], выполненная на  базе 
армейского самоходного, парома ГСП, либо на базе армейского плавающего тягача 
среднего ПТС-2, либо на базе армейского плавающего танка ПТ-76, либо на базе 
армейского гусеничного плавающего транспортера ПТС-М, либо на базе армейского 
гусеничного бронетранспортера БТР-50. Машина имеет кабину, установленную в передней 
части корпуса; бак с огнетушащей жидкостью, установленный позади кабины, также имеет 
отсеки под пожарное снаряжение; управляемый лафетный ствол, установленный на кабине 




Рис. 2 Гусеничная пожарная машина 
 
В качестве идеи для установки пожарного оборудования для установки на базу ОБТ 
Т-90 из вышеописанного патента, будет взято расположение кабины в передней части 
корпуса и перенос органонов управления машиной непосредственно вовнутрь кабины. 
Также будет взята идея установки управляемого лафетного ствола на кабину, управление 
которым будет, осуществляется пожарным-оператором. Также будет установлен бак с 
большим объемом огнетушащей жидкостью позади кабины, в отсеках которого 
расположено пожарный шанцевый инструмент. Взято во внимание и то, что кабина 
оснащена с внешних сторон защитой от теплового воздействия, выполненной в виде 
асбестового волокна, либо базальтового волокна.  
Конструкция пожарной машины на базе ОБТ Т-90 
Рассмотрев два вышеописанных патента, предлагается вариант модернизации 




Рис. 3 Общий вид гусеничной пожарной машины на базе ОБТ Т-90 
 
Машина содержит шасси, пожарное оборудование, навесное оборудование, кабину, 
снабженную с внешних сторон защитой от теплового воздействия, систему управления 
навесным и пожарным оборудованием, систему запаса воздуха, включающая 
дополнительные баллоны с воздухом. Пожарное оборудование включает в себя: пожарный 
центробежный насос нормального давления НЦПН-100/100М, баки с огнегасящей смесью, 
рабочую и напорную магистрали, отсеки с пожарно-техническим вооружением. Навесное 
оборудование машины включает лафетный ствол, бульдозерный отвал. Защита кабины от 
теплового воздействия может быть выполнена в виде асбестового волокна или базальтового 
волокна. Машина оснащена средствами связи и навигации. 
Техническое решение – создание бронированной гусеничной пожарной машины на 
известной базе ОБТ Т-90, способной выдерживать высокие температуры от огня, работать 
в районах опасности взрыва и химического заражения, преодолевать труднодоступные 
районы. База ОБТ Т-90, которая зарекомендовала себя во времени, как надежная 
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